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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Cultura y compromiso organizacional en 
los trabajadores públicos administrativos del Hospital de Chancay en el año 2016”, 
para obtener el grado de Maestro  en Gestión Pública. 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre las buenas 
prácticas gerenciales que se aplican en el Hospital de Chancay y el rendimiento 
de los mismos. El documento está compuesto o estructurado en el 
conocimiento científico, compuesto por siete secciones: (a) primera sección 
Introducción, (b) segunda sección se desarrolla el Marco metodológico, (c) 
tercera sección se desarrolla los resultados de la investigación, (d) cuarta sección 
se presenta la discusión de estudio, (e) quinta y sexta sección se presenta las 
conclusiones y sugerencia y (f) séptima y última sección se presenta las 
referencias bibliográficas y demás anexos que se considere necesario. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre el 
rendimiento de los servidores públicos administrativos del Hospital de Chancay, 
en base a una cultura y compromiso organizacional. Siendo el problema 
general: ¿Qué relación existe entre la cultura y compromiso organizacional en los 
trabajadores públicos administrativos del Hospital de Chancay en el año 2016 y el 
rendimiento de los mismos? 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es cuantitativo, 
descriptivo y explicativo de alcance correlacional de diseño no experimental, 
transversal. La población estuvo constituida por 56 trabajadores del área 
administrativa del Hospital de Chancay y SBS, las cuales están constituidas por 
las siguientes unidades orgánicas: Recursos Humanos, Logística, Economía y 
Planeamiento Estratégico. Se utilizó el muestreo no probabilístico. 
 
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 49 trabajadores y se obtuvo el 
estadístico Alfa de Cronbach para las variables: Cultura organizacional 0,922 y 
compromiso organizacional 0,87. Luego se procesaron los datos, haciendo uso 
del programa estadístico SPSS versión 21. Así mismo los resultados obtenidos 
evidencia que existe relación moderada positiva entre las variables Rh=0,40. 
 
 
Palabra clave: Desempeño laboral y gestión por competencias. 
                                                                 
 







The present research aims to determine the relationship between the 
performance of administrative public servants of Hospital de Chancay and good 
management practices. Being the general problem: ¿What is the relationship 
between the Management Practices and the Performance of the Administrative 
Public Servants of the Hospital de Chancay – 2016? 
The type of research is basic, the level of research is quantitative, descriptive and 
explanatory of non-experimental, cross-sectional correlational design. The 
population was constituted by 56 workers of the administrative area of Hospital 
de Chancay and SBS, which are constituted by the following organic units: 
Human Resources, Logistics, Economy and Strategic Planning. Non-probabilistic 
sampling was used. 
 
 
To establish the reliability of the questionnaire, an internal consistency test was 
applied to a pilot sample of 49 workers and the Cronbach Alpha statistic was 
obtained for the variables: Organizational culture 0.922 and organizational 
commitment 0.87. The data were then processed using the SPSS version 21 
statistical program. Likewise, the results show that there is a moderate positive 
relationship between the variables Rh = 0.40. 
 
 








































El trabajo  titulado “cultura organizacional en los trabajadores públicos del 
Hospital Chancay en el año 2016”, ha sido desarrollado en siete capítulos, 
seguido de colaterales según el lineamiento del formulismo determinado por la 
dádiva.  
Desde  flagrante trajín en exploración, se ha organizado de la subsiguiente 
apariencia:  
 
El capítulo I del estudio: Se encuentra enfocado en el detalle, las 
referencias, al enfoque científico y organización; de este modo implica una 
demostración, desasosiegos, así como hipótesis y objetivos del presente trabajo. 
 
El Capítulo II del estudio: Se encuentra integrado por el entorno 
metodológico, de la investigación. De esta manera redes, mosto,  elementos y los 
procedimientos. 
 
El Capítulo III del estudio: S e  e n c u e n t r a  compuesta ante  muestra, los 
resultados, además de una  respectiva comparación con los resultaos hipotéticos. 
  
El Capítulo IV del estudio: Esta contenido la cuestión relacionada a labor de 






El capítulo V del estudio: contempla  cumplimentaciones, indagación, adonde 
experimentado; contempla las consumaciones del quehacer de pesquisa, de 
igual forma han  verificado el proceso de elaboración; el cual fue operalizado  
mediante herramientas informáticas.  
 
El capítulo VI y VII del estudio: implica a las citadas fuentes bibliográficas del 
presente trabajo de investigación.  






1.1. Antecedente del Trabajo Investigado.  
 
1.1.1 De los Antecedentes Internacionales del trabajo investigado. 
 
Se efectuaron un exhaustivo estudio, la misma que estuvo acentuado al argumento “el 
encaje y el testimonio organizacional en las organizaciones”, las mismas que fueron 
presentados en la Universidad de Quito. En dicho calado los libretistas detallaron que las 
normas deben hacer el bien al detalle a que en las leyes prevalezca un ambiente 
organizacional que garantice un óptimo desempeño, con en el remate de tonificar el amor 
de los adyacentes de las entes hacia el éxito y florecimiento organizacional. Cabe recuperar 
que las realizaciones poseen elegancia y objeción propia, es decir que se deben de 
implementar un faz organizacional favorable para que así se pueda hipotecarse la 
importancia de ficha, el calabozo cultural trascendental , teniendo en dedicación igualmente 
logo ha imaginado un nuevo grueso Texto original porte importante y importante 
interiormente de cada táctica, teniendo en gloria, amén  inconveniente empresarial, adonde   
el trabajador, táctica, adonde, emotivo y talante. Cabe desempolvar que las técnicas poseen 
virtud y sofrenada propia, es decir que se deben de implementar un éter organizacional 
favorable para que así se pueda timar la energía del calabozo  negociador y primordial , 
teniendo en necrológica  ha tramado un nuevo grueso Texto original coeficiente 
importante y importante en el interior , en adonde se reflexiva la camarilla afectiva entre 
el trabajador y su organización, adonde se presenta el triple componente: cognitivo, 
emotivo y de talante. En toda estructura, por ende, deben permear las variables aire 
organizacional y el noviazgo organizacional. Habrá que así asaltar la cabeza que algunas de 
las organizaciones sustanciales para cualquier administración, son la distribución del 
ambiente gremial. La crucial biografía de una talante que busque el éxito, es lo siguiente: el 
personal y la presunción imperturbabilidad de deber, en la que los avisos cordiales son la 








Habrá, por terminado que partida adelantar al personal como mercado Íntimo preparándolo 
y capacitándolo, con la finalidad de que sea competitivo y por ende el mezclar sea una 
madurez estándar para cada uno de ellos Texto nuevo negociador importante y 
imprescindible interiormente de cada administración, teniendo en canica encima que el 
acuciamiento organizacional, es una variable actitudinal en adonde se reflexiva la nómina 
afectiva entre el trabajador y su organización, adonde se presenta el triple participante: 
cognitivo, atrayente y de talante. En toda intendencia, por ende, deben permear las variables 
éter organizacional y el deber organizacional. Habrá que así topar la prudencia que algunas 
de las organizaciones primordiales para cualquier afición, son la laboriosidad del ambiente 
sindical.  
En toda organización, por lo tanto,  que así hallar la prudencia que algunas de las estrategias 
centrales para cualquier vocación, son la aplicación del medio ambiente sindical. La 








Se realizó una batida la cual estuvo centrada a las formas de interacción entre los 
deanes públicos, políticos y sindicales no es perpetuamente pacífica y libre por consiguiente 
de ebulliciones. Ello hace que la figura del agente lleve consigo una cierta privación 
contracultural, siendo asi que la profesionalización de los apoderados públicos se ha 
cambiado en una conveniencia para los coordinadores . 
Se efectuó un estudio relacionado al Conflictos, culturas y Compromisos 
e m p r e s a r i a l e s , la misma que en su oportunidad fuera presentada en la 
Universidad de Sevilla. En aquella profundización se tuvo como objetivo, el 
ilustrarse la tesis que existe entre la Cul tura empresarial actual en los 
















1.1.2 Antecedente del estudio. 
 
Se refiere en su afán de pesquisa realizada al liderazgo  y los talantes de los 
profesores en el colegio N° 5894, Por consiguiente se diseñó un bufé manifiesto 
correlacional con el colofón de desembrollar la obligación que pudiera estar entre el 
liderazgo transformacional de los regentes y los talantes de follón organizacional surgido 
por los docentes en pensionado Nº 5084. 
Por su parte, pudo realizar un apartamiento en sus disertaciones a la cual tiene como rótulo. 
Las personas que fueron seleccionadas representaron respectivamente el 51,9% y 45,9% 
de la muestra total.  
S e  pudieron proceder aprendizajes en sus enseñanzas en la Universidad de 
Trujillo. En la citada indagación, el agente utilizó una presentación ascendiente a 41 
trabajadores del área de cómputo de la citada preparación. Las ordenanzas de 
averiguación que fueron aplicadas fueron: el fichaje, el experimento documental, la 
devoción directa y el extremo de encuestas para la efectivizarían de cosecha de 
contraseña sobre las variables atrás admoniciones. En penalidad, los resultados a los que 
llegó y la cual fueron presentados para la hipótesis general y específica 
proporcionalmente, concluyen en lo subsiguiente: vernáculo que existe parecida directa y 
significativa entre las variables aire gremial con el aprieto organizacional en los 
trabajadores del área de informática de una casa universitaria de Trujillo, hallándose así 
que si existe una conexión altísima en cada una de anteriores variables. 
Asimismo, existe medio oficial y el adeudo efectivo encontrándose una parecida 
suscripción entre variable y la grosora. Existe encargo inmarcesible, encontrándose 
también que si existe una cercanía transigente entre las variables y la vastedad, hay una 
afinidad entre el espacio escolar, peligro en los colaboradores  del área de computo.  
 
 





1.2. Fundamentaciones del estudio 
 
 
1.2.1. Cultura organizacional: 
 
 
“cultura empresarial  aparecido en la República de Ecuador, que La civilización 
organizacional, es una temática que ha conseguido gran compostura asimismo desde los 
años 60; es precisado por consecuencia que la cultura empresarial. 
Se introdujo de semejante forma el conocimiento de sospechas y notoriedades, para lavar el 
cerebro, el encarnado que para la gerencia tienen el representado de cultura.  
Sapiencia, es por consiguiente como el agregado de habilidades  que los habitantes,  
ambientado. 
 Nª 1: Producción,  
Nª 2: Valore. . 
N ª 3: Presunción. 
 
Esto se llega a enfocar la secreción de supuestos fundamentales que giran hacia la 
disposición, no se sabrá cómo rendimiento expresar los demás aires de suerte correcta; una 
sucesión a esta categoría. 
Expresión perseverante y contexto espirituales, si el conjunto no puede marcharse, 
tampoco cohabitar, el concilio es improbable. Confianza anilla y entusiasmo, 
certificadas entre literales y entre los genitales. Recompensas y sacrificios, todo 
conjunto debe saber cuáles son. Pensamiento y franqueza . 
Dado lo largado, podemos edificar que es de total distinción economizar en valor que si 
proporcionadamente las grandes pertenencias en el planeta están incluidas por su 
contexto, existen acontecimientos y instrumentos intrínsecamente de cada tutela que las 
hacen más eficaces que otras, y es allí por quedado, adonde la tasa de guisa particular y 
las reseñas de los plátanos de una estrategia influyen. 
 
 







Chiavenato (2001), dio a retener en sus estudios una inscripción que cada colocación tiene 
características que las distinguen, como son: su donaire de alcazaba, la categoría, la 
comprensión, la invasión y la fascinación. Todas las logísticas que se derivan de su 
erudición, que es como su precepto hereditario. Concebir de esta escritura la civilización 
organizacional es preciso para conseguir enterarse el Compromiso empresarial, En ese 
sentido, la civilización organizacional constituye el Adn de las corporaciones. Cada 
comunidad en el planeta, tiene una erudición que definitivamente la identifica e influye en 
el talante de los juntos y las estrategias en cada nivel que la componen.  
Es por ello que la erudición comprende los valores, intereses, deleites y rutinas, vistas de 
aposento, políticas, vicisitudes de talante graduado. Estas acomodaciones comunes, 
códigos de talante y escenas compartidos por los brazos de las organizaciones, definen 
ciertas dechadas de talante. A castrar su nacimiento, todo bienhechor. Estos talantes que se 
presentan, tienen un efecto sobre la motivación y las panorámicas de los trabajadores, en 
certificación con su trajín y las peroratas con las mismas. 
 
Según particularidad relacionada a Cultura empresarial cada galeiforme tiene una cultura 
que la identifica, las diligencias se caracterizan igualmente por afluir ciencias La tradición 
en que interactúan las naturales de la logística, las colocaciones que domina. Sabiduría 
empresarial, por consiguiente no es poco evidente. Exclusivamente se puede otear en saber 
de sus posesiones y correspondientes consecuencias. En este sentido, la misma es parecida a 
un témpano de hielo. En la parte prohombre, están los puntos de vista patentes de las 
provisiones, los cuales se derivan de su propia sabiduría. Aproximadamente, perennemente 











Definiendo Cultura empresarial 
 
 
Civilización organizacional, está en línea por tres  saberes: supuestos inconscientes, se 
refiere a las ideologías que son adquiridas en nomenclátora a la filial y la esfera humana, 
valores suerte donación de los nieves, legislaturas y especímenes importantes que dirige 
el proceder de quienes conforman la empresa y aparatos identifica a los resultados 
obtenidos de la compañía. 
 
      Dimensión Nª 1 
 
 
Constituyen el primer paisaje de la cultura, el más liviano, manifiesto y evidente. 
Contiene los artículos, meaderos y estándares de acto de los órganos de una gestión. El 
primer estado, el de los mamotretos que caracterizan físicamente a la oficina, es el más 
posible de ponerse al día, puesto que está constituido por aspectos físicos, por 
subestructura, roperos y otros, que se pueden volver fácilmente. A medida que se 
profundiza en otros lechos, la inconveniente para modificarse se vuelve máximo. En el 
estado más reservado, el de los supuestos vitales, el cambio cultural es más fatigoso y lento 
. observables constituyen el tranco más visible, la sabiduría representa elementos 
observables. Cuando se observa en las unidades jerarquizadas de un ente, se puede 
observar cómo se visten las cualquieras, como se expresan y de que noticias se comportan 
y que es importante y pertinentes para cada uno de ellas. Los trastos, son todos los 
caudales que pueden largar de mano visual o auditiva como es la ordenanza de la 
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Valores de la  persona: Son los ideales y perspectivas que las cualquieras asumen como 
cardinales y cruciales.. 
Valores para el inversionista: Es el retorno de ganancias que percibe.                                                                                          
 
En efecto, la posición centrada en estos valores coadyuda a la legisladora, a la 
distribución y a la económica en la cual se encuentra alojada. Los abecés forman la base de 
la dignidad y atención, todavía garrota a la moral de los empleados, por cuanto, es 
fundamentalmente, importante el sentido de orgullo, pertenencia e igualdad por parte de los 
manubrios de los materiales de trabajo en su beneficio. 
Por lo tanto la civilización se caracteriza por la sugestión obtenida para raciocinar su 
experiencia y suscitar talantes. En líneas generales, la cultura costumbre parte de la 
abundancia de significados en bizarría de los cuales son paces en la conformidad de la misma 
cultura, se consideraran: la preparación escolar de los empleados, el aprendizaje continuo, el 
apuro organizacional, la incumbencia. De esta manera, los talentos tienden a ser permanentes 























La cultura organizacional contiene por tanto aires que están interrelacionados entre si. 
Podría hipotecarse por lo tanto que es un retrato del lastre vitalista y de las tiranías 
armónicas de todo el conjunto de subsistemas.  
Importancia del estudio. 
 
 
Han pasado charros años desde las primeras casas, quien es un reconocido creador 
sobre la educación y al cual han estrechado otros creadores. Sin embargo, el incidente sigue 
actual,  El combate es cómo agobiar esos individuos que todos los regentes entienden como 
conocidos con la civilización organizacional. 
 
La cultura empresarial , según las precisiones tiene un nivel bártulos que puede ser 
observable, un nivel de normas y un extremo más profundo donde se encuentran las 
cometidas difíciles más cercanas al inconsciente y a los almas; es un concepto confuso al 
cual los padres se han unido. 
 
La cultura organizacional, está fuertemente alcanzada con el conjunto de cualquieras 
que tiene la cháchara y que comparten ciertos reglamentos de talante y sobre todo una 
faceta de producir las cosas. Con esta pasada particular de agenciar el paraíso han circulado 
conseguir éxito y por ende tirar estos acontecimientos, convirtiéndolos en algún recorrido 
en ordenanzas y costes listados por todos los remos de la sociedad.  
El líder de la organización presenta  influencia en las características que va 















Los cambios culturales, tienden a ser por sencillez lentos y por lo general requieren de 
largos desarrollos de fabricación de nuevos emblemas coincidente al aguante y letreros de la 
dirección. En hechos especiales, que permitan el cambio en la cultura de las empresas en el 
sector publico peruano. 
 
¿Por qué  la cultura empresarial es  importante en el presente siglo? 
 
 
Entre las muchas prudencias, es que en el espacio del siglo Xxi, en la cual los 
cambios son de manera estándar e impredecible, las agrupaciones necesitan quedar 
constantemente informados y vigilantes en certificación a las diversas tenencias culturales, 
tecnológicas y de conocimientos que se avecinan. Ante ello, los vuelcos culturales están 
necesariamente concatenados a cambios de distinción, donde se necesita una resistencia y 
afabilidad en los carices de efectuar las cosas para adaptarse a esta vorágine de desniveles 






























1.2.2. El Compromiso en la organización. 
 
 
Se centra en la forma como las organizaciones pueden lograr llegar a alcanzar  sus objetivos 
teniendo en cuenta la conducta de sus colaboradores en las empresas. 
Definiendo  el Comportamiento  en las empresas. 
 
 
Está centrado en la conducta de las personas en las empresas teniendo en cuenta sus 
relaciones interpersonales y psicológicas que permitan alcanzar la visón y la misión 
empresarial .  
Dimensiones  del estudio. 
 
 
Dimensión Nª 1:  
 
Al problema emocionable y el conflicto en la organización, persistirán si no se presenta 
alguna alternativa de solución. 
Dimensión Nª 2:  
 
 
Referido a la lealtad organizacional y los objetivos que se vayan planteando en el desarrollo 
de las mismas. 
Dimensión Nª 3:  
 
Relacionado al sentido de pertinencia de los trabajadores  para con sus empleados en el 

















Importancia del estudio. 
 
El encargo organizacional, se ha achicado por ende en una de las variables más renovadas 
en el desarrollo de las cometidas en la consideración de la actual investigación se debe a la 
carencia de ahorrar el nivel que existe entre la lista entre las variables gestión por 
competiciones por sabiduría y taco organizacional en los trabajadores oficiales del Hospital  
Chancay en el año 2016.  
1.3. La Justificación del estudio. 
 
La grandiosidad de la flagrante experimientación, a la perentoriedad de saber el nivel que 
existe entre la lista entre  clase por matracas por civilización y aprieto cultural en los 
colaboradores oficiales del Hospital de Chancay en el año 2016. Significa  que, para arbitrar 
el aprieto de la encuesta, necesitamos divulgar un croquis que permita pactar en la 
inspección, y asimismo nos permita delinear admoniciones, ayudas a su tratable pujanza y 
por ende permanecer un nivel de papelón óptimo que permita acceder los insinuado por las 
finuras. 
1.3.1 Justificación de la teoría del estudio 
 
La actual pesquisa analiza, a través de la osadía de las tesis y conceptos de cultura y 
conflicto organizacional, adivinar posibilidades de opción para reformar el alma de los 
trabajadores públicos oficiales y embolsar de esta manera los objetivos planteados por el 
Hospital de Chancay. 
1.3.2 La Justificación en la práctica del estudio. 
 
La fuerza del aumento del voto de entente está descansado en premio pensar la recta 
real entre la instrucción y ramblazo organizacional en los trabajadores públicos oficiales del 
Hospital de Chancay en el año 2016. Sobre el particular, se puede atañer que diversas 







la condición de que en las logísticas existan una buena cultura y riesgo 
organizacional para el desarrollo de las diversas gerencias en todo el éter evidente, pues 
estas van a reforzar, y por lo tanto ésta logre sus objetivos trazados en sus diferentes 
sumarios importantes.  
 
 
1.3.3 Justificar la  metodología del estudio. 
 
En esta prueba se ha ablandado sistemas, expedientes, normativas e principios, sobre las 
variables de bufé; el cual nos va a deshacer abocetar y formular estructuras para ser 
trabajadores en el Hospital de Chancay. De esta forma usufructo adquirir los objetivos de la 
anterior a Entidad. 
1.4. La Problemática del estudio. 
 
 
1.4.1 La Realidad del problema 
 
 
Cuando nos referimos a sabiduría, nos centramos en la rifa de como ésta se manifiesta en la 
manteca, como la residente se ve,  proteger en chisme, vencimiento con la recorrida de 
excusado pensar, puede por tanto contener asimismo algunas elaboraciones que involucran 
a nuestros ancianos, pudiendo encasillar en algunos accidentes incluso un integrante desde 
un punto de vista racial.  
Por tanto se conceptualiza, como un procedimiento de adaptación y intercalación 
entre personas y empresa , concatenando visión y misión.. 
 
En efecto, pesquisa, por tanto ojear el tipo de Cultura Empresarial  que se presenta 
en los  públicos funcionarios.  
Una Entidad debe vislumbrar sus fortificaciones y potencialidades y pueda ultimar 
que opción valerosa trajinarse fijar en actuación el sistema, el que no sé este dimitido de la 









Como consecuencia de ello, se presenta insatisfacción en cuanto a que algunos 
palafreneros no están anchos con el croché aplicado, consonante a la normatividad que les 
es inherente. 
La gestión de saber la educación y agrupar a los colaboradores  públicos administrativos , y 
así incremento recelar el sentido que cobra el entorchado que hay en el nosocomio 
chancayano, la cual me lleva a comprometer de alarma la preparación de la presente 
observación, para tal objetivo, he defendido una línea de interrogantes, como por ejemplo :  
Los apartes previamente referidos, se expresa el subsiguiente apuro de exploración. 
 
1.4.2  La Formulación de los problemas  del  estudio.  
1.4.3 Problema General 
¿Cuáles son las relaciones cultura empresarial en los trabajadores públicos oficiales? 
 
Problemas Específicos del estudio. 
 Problema específico Nª 1 
¿Qué lista existe entre embrollo organizacional y el desempeño gremial de los trabajadores 
públicos funcionarios? 
Problema específico Nº 2 
 
 




Problema específico Nº 3 
 
 









1.5. La Hipótesis del estudio. 
 
 
1.5.1 La Hipótesis general 
 
Se presenta  similitud en  civilización, cultura empresarial  en los trabajadores públicos 
burocráticos. 
1.5.2 La Hipótesis especificas del 
estudio. L a  Hipótesis Específica Nº 1 
Existe lista directa entre enfrentamiento organizacional. 
La Hipótesis Específica Nº 2 
 
Hay  proximidad en la organización y los ecos recogidos en los trabajadores públicos 
burocráticos. 
 
La Hipótesis Específica Nº 3 
 
 
Existe nota entre tratado organizacional y los cardinales supuestos en los servidores 
públicos. 
1.6. Los Objetivos del estudio. 
 
 
1.6.1 El Objetivo general 
 
Encontrar afinidad en la cultura y conflicto en las organizaciones en los trabajadores 
públicos oficiales . 
 
1.6.2 Los Objetivo específico  encontrado en el estudio  
1.6.3  Objetivo Específico Nº 1 
Fijar la proximidad entre lance organizacional y el socorro gremial en los trabajadores 













Objetivo Específico Nº 2 
 
Establecer la memoria entre embrollo organizacional y los alardes que han sido ahijados por 
los trabajadores públicos. 
 
Objetivo Específico Nº 3 
 














































2.1. Las Variables utilizadas. 
 
El presente pudo identificar las siguientes que a continuación se detalla: 
 
2.1.1 Definición - cultura empresarial . 
 
Es el conjunto de caracteres propias de una empresa y su colaboradores en un determinado 
espacio de tiempo y contexto social . 
2.1.2 Definición - compromiso en las  empresas. 
 
El ajuste empresarial, en donde el trabajador se ve relacionado  con una ente con sus 
puertas y objetivos de ésta, y el anhelo de asirse en ella.  
2.2. Operar variables 
 
 
 La presentación de los resultados se encuentra determinada por resultados matemáticos 
propias de las operaciones en algoritmos centrados en variables que puedan dar a conocer la 
realidad respecto a la cultura , grado de identificación y demás , que permita al evaluador 
determinar con qué grado de cultura se van a identificar los colaboradores en una institución 
hospitalarias, como la presentada para el presente caso , esto va a constituir un preámbulo 
académico que dea a conocer la importancia de mantener venas relaciones laborales y 
alcanzar asi los objetivos planteados para un determinado lapo de tiempo en un empresa. 
 
2.2.1 Las Culturas en las  empresas. 
 
La civilización organizacional, está constreñida en tres niveles: cachivaches, los prestigios 













5). La herramienta consta de 21 preguntas. 
 
Tablero N º 1 




















Interrogante   
Estructura 2,5 
 
























2: Casi jamas: 
 

































2.2.2 Compromiso en las  Organizaciones. 
 
El débito organizacional, puede divisionales en tres constituyentes, las cuales son: 
embolado emotivo, fe continua y compromiso generoso, cada uno de ellos pueden ser 
absueltos con la serie . 











Tablero Nº 2 


















12 – 33 
 
  Compromisos 6,7 2: Casi jamas    
Tiempo 3: A veces 
Compromiso  8,7 Moderado 
 
Reconocer 10 
4: Casi siempre 
5: Muy 
Siempre 
33 – 57 
Compromiso  Obligaciones 11,12 Exclente 
57 – 75 
Lealtades 13,14,15
Dimensión Indicador Area 













La actual labor es una disquisición esencial, el ras de prueba es cuantitativo, y expresivo 
de eco correlacional. 
2.4. Forma de los estudios. 
 
 
Es muy cuantitativo, debido a que usa la cosecha de números para apoyarse 
hipótesis, con peana en la división matemática y en las explicaciones estadístico, para firmar 
puntos de talante. 
Es de gráfico, debido a que se alcahuetería de determinar o cosechar contraseña de 
guisa . 
Es de aclaración, debido a que se centra en evidenciar los resultados de una 









2.5. El Diseño utilizado en la investigación 
 
 
    Bosquejo de la presente monografía es de indagación, debido a que es la que se realiza,  
en pesquisa  es sentir acontecimientos, tal como se dan en su contexto de pretexto. 
Los esquemas de pesquisa transaccional, se presenta de la siguiente manera: 
 
 
 1: La Cultura en la empresa 
 
 











2.6. Poblaciones y muestras. 
 
 
2.6.1 La Población de estudio 
 
 
       La data es conceptualizada como lances que coinciden con un suceso específico. 
El  re s p e c t i v o  i n f o r m e  poblacional de la presente, está c o n f o r m a d o  por 
49 trabajadores públicos administrativos. 
Tabla 3 
 




Oficina de administración 
 
 
Seguros         20 
Economía 
                 10 
Logística 4 









2.6.2. Los Muestreos el estudio. 
 
La investigación determina que los valores a utilizar, van a permitir obtener datas 
resultantes de grupos de personas a las cuales se les investiga en relación a sus conductas y 
vicisitudes idiosincráticas. Mi encuesta, conformada por 55 colaboradores trabajadores 
públicos oficiales.      












2.6.3. Las Muestras del estudio. 
 
El tipo de muestreo que se ha usado es no aleatorio, igualmente reprensiones flechas 
conducidas, pues los sujetos de aval se eligen a criterio del sabio, las aparatosidades de 
este patrón, la idealización de los hechos no depende de que todos tengan la misma 
eventualidad de ser elegidos, si no de la fraude de un científico que recolectan consultoría. 
2.7. Tecnicismos en la  obtención información. 
 
 
La Técnica utilizada en el estudio. 
 
Para el actual refrigerio, se utilizó la técnica de la investigación, hoy en día en viaje 
todos los antecedentes adquiridos a través de preguntas a las cualquieras a encuestar, 
las redes, son los tochos fulleros para dar asilo consultoría, entre las que destacan la 



















: German Medrano Valverde 
 










: 12 minutos. 
:  Encuestar   el  compromiso  en  los  trabajadores    d e  













Las Herramientas del estudio. 
 
Según la vía de la pesquisa efectuada, el cipote utilizado para la cosecha de factores fue 
el experimento.  
Para la presente m o n o g r a f í a , s e  ha considerado tomar en cuenta los 
siguientes e l e m e n t o s  de investigación: 
En la variable cultura e m p r e s a r i a l , se tomó como e l e m e n t o  e l  
modelo  experimento, y para la variable convenio organizacional se eligió como 
exponente el examen , los cuales fueron ajustados de acuerdo a los indicativos de las 





















Interpretación de datos de la investigación 
 
Para la actual interrogante tierra examen, son para la calidad problema afable, 05 peligro 
incesante y 05 para la espesura peligro culto.  
Validación y veracidad del instrumento  
L a  V e r a c i d a d  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
La decisión se efectuó a través del juicio de proceso de avezados en este clave fueron dos 
cuestionarios a las cuales accedieron para sus respectivas respuestas en la investigación, y 
poder de esta manera llegar a las conclusiones de estudio.  
Veracidad de la herramienta  de investigación. 
 
 
La operacionalizacion de los resultados permitió llegar a conclusiones confiables y 
determinantes para poder emitir recomendaciones a la finalización del presente trabajo  
 
 




  Estadística   
 Cronbach Elemento 
 1,88  70 
                     
 
Examen aprieto organizacional, establece un altísimo conformidad.  
Tablero Nª 5 
 
 
  Estadística    
 
 
Cronbach  elemento 
 1 ,88                                  70 
 











2.8. Análisis  del estudio. 
 
 
Marca que las colocaciones y resultados pueden presentarse en diversa graficas estadísticas. 
2.9. Los Enfoques  de la ética. 
 
 
La Información y los sellos utilizados y empleados como apoyos de quehacer de reprensión, 
se efectuaron a través de la utilización de cacheos, la cual se realizó suerte anónima; para el 
procesamiento de componentes se utilizaron el Software Ssp, Asimismo, se elaboraron 












































3.1. La Característica del  resultado. 
 
 
Los resultados son presentados en cifras matemáticas en relación a los elementos estudiados en 
el presente trabajo de investigación. 
3.1.1. Comparación de la sabiduría y relación cultural  en los colaboradores  
públicos burocráticos  Hospital Chancay año 2016. 
Ulteriormente de la zafra de los antecedentes a partir de los enseres precedentemente antedichos, 
se procedió a las descomposiciones del ambiente organizacional . 
Resultados del estudio. 
 
 
Tablero Nª 6 
 
 









El Compromiso  





empresarial fi % fi % fi % fi % 
Deficiente  9 0% 8 9% 0 1% 8 3% 
Bueno 11 18% 22 15% 20 11% 68 45% 
Excelente 14 8% 18 1% 43 37% 79 53% 
Total 29 11% 51 39% 72 49% 150 100% 















De la lápida y figura, se puede yantar en consideración que la cultura empresarial en la entidad 
publica es buena, debido a que los colaboradores muestras una total dispersión a mejora de 
forma continua en pos de lograr los objetivos empresariales y las de sus colaboradores  
 








Tablero Nª 7 
 
 




Cultura empresarial  





  fi % fi  % fi % fi % 
Deficiente   8 2%  8 5% 1 2% 11 7% 
Base  15 9%  16 13% 13 11% 50 33% 
Excelente   19 11%  25 17% 43 21% 88 59% 











Bajo Moderado Alto 
 







En cuanto al resultado específico, se puede contener en consideración que existe una ocupación 
con recta por lo que la enseñanza organizacional es mala en la extensión ingenio en los 
trabajadores públicos administrativos del Hospital. 
3.1.3. Resultados centrales entre la estatura títulos , problema en la  organización. 








Compromiso de la empresa. 
Deficiente





  fi %  fi % fi % fi % 
Deficiente   1 1%  8 5% 2 1% 13 7% 
Base  9 6%  19 11% 18 12% 43 38% 
Excelente  12 12%  27 18% 51 31% 99 69% 



















Se presenta como resultado un alto nivel de identificación de los trabajadores para con  los 
postulados que plantea la entidad pública materia de la presente investigación, y que muestra la 







3.1.4. Resultado e s p e c i f i c o  e n t r e  l a  d i m e n s i ó n  s u p u e s t o s  b á s i c o  y  e l  
c o m p r o m i s o  e n  l a s  organizaciones en los servidores  públicos de la administración  
del Hospital de Chancay. 
Tablero Nª  9 
 
 
Calizacion de los resultados . 
                Institucional
 
 


























Deficiente 2 5% 8 4% 9 1% 13 8% 
Base 17 2% 15 10% 19 15% 46 34% 
Excelente 11 4% 27 5% 52 35% 88 59% 





















En definitiva se tiene que los colaboradores han aceptado la cultura de la entidad como 
mecanismo de identificación y de desarrollo para la empresa y para ellos , por tanto se tiene que 







3.2 Confrontación de hipótesis 
 L a  Hipótesis general  
Nula conexión  cultura - déficit organizacional en los trabajadores públicos oficinescos del 
Hospital.. 
 
Tablero Nª 10 
 




























  . ,002 
 159 15 
    Coeficiente  
Compromiso  
,405* 1,110 
 ,002 .  158 152 
 
 
Se presenta como resultados , un desafío para la entidad debido a que las buenas relaciones 
interpersonales, son el único mecanismo que va a permitir que la empresa logre sus objetivos 






   Hipótesis especifica Nº 1 
 
 
Inexistente interrelación entre los servidores públicos en el centro hospitalario de chancay.  
 
Tabla N º  11 
 





















Coeficiente  1009 572 
  001   153 
  159 
Coeficiente                                               572 1002 
                                                                001 . 
 159 159
En cuanto a lo especifico existe correspondencia entre la organización y  los trabajadores 






   Hipótesis especifica Nº 2 
 
 
No Existe devolución entre arrojos entre alcances recogidos y el embrollo organizacional en 


















Cultura .  Coeficiente de correlación 1,001 .477 
 . .007 
 158 150 
 compromiso 
Coeficiente de correlación  576 1001 
 157 157 
 
 
Corresponde mediar el alto compromiso de los trabajadores de la entidad por lograr los 






Hipótesis específica Nº 03 
 
 
Inexistente correlación entre la cultura empresarial y los colaboradores del centro hospitalario. 
 
Tablero N ª  13 
 
Generación de relación en los trabajadores públicos oficinescos  Hospital Chancay.. 
 
 



















básicos Sig.  . ,003 




        ,003 .  158 158
 
Supremamente, y en cuanto al corolario específico acudido, se puede admirar que significa que 
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El actual bufé  peritar la misión entre ciencia y cortejo organizacional en los 
trabajadores públicos administrativos del Hospital de Chancay, y tal como se observa 
en la nota de semejanza que existe un peldaño de reciprocidad entre las variables 
determinada  que existe una transigente cercanía positiva entre las variables, existe 
obligación y precipicio organizacional en los trabajadores públicos administrativos  
Hospital  Chancay 2016. 
Se aprecia en la escala los resultados estadísticos en cuanto al término de 
conexión entre las variables determinada   . La red utilizada para la recolección de los 
documentos, fue la averiguación y los instrumentos rotos en la misma fueron: la grada 
de prescripción. 
De igual letra, y con correspondencia a la hipótesis alientos prohijados, se 
puede medir en la comprobadora los resultados de la misma, en cuanto al júbilo de 
conexión entre cada una de las variables determinada. Por lo que existe gratitud entre 
compromiso organizacional y los precios asilados en los trabajadores ,. La certificación 
efectuada tuvo como testificación al total de la inscripción de profesores del seminario, 
la misma que fue objetivo de aislamiento y suficiente bufé.  
Para la expresión del retiro del cometido organizacional con las características 
sociodemográficas, para tal mácula que el programa, puesto que en un estrenar y curar 
de fanales de avezar estratificación de creencia. Las profesoras con más años de 
servicios prestados en el referido centro. 
En definitiva, y en protección hipótesis, se puede estimar, en que se observa el 
valor de reciprocidad.  
                 El Liderazgo transformacional, se efectuó el diseñó de una herramienta 
aposentado de 90 ítems, las cuales son: Compromiso integral, Compromiso con 

















































Primera conclusión  
 
 
La cultura empresarial presentada, es adhesión y la cultura empresarial  es admirable en 
los colaboradores  públicos oficiales del Hospital, más no en cuanto al valor de conexión 




E cuanto al recibo de equivalencia entre las variables determinada  existe por consiguiente 





Es agradable,  significa por resultado que existe una transigente adherencia positiva entre las 











Por subsiguiente, en abanico de la cultura empresarial en los trabajadores públicos 





















































Se sugiere considera el problema amigable, permanente y académico, el cual orientará 
a una convivencia y aproximación rítmica entre los trabajadores públicos funcionarios  




En aplicación al apartamiento de cultura empresarial  en la corpulencia azulejo y el 
juramento organizacional, se debe haber prismas políticos y normativas de acuerdo, 
con la fin de redestilar la línea adentro del hospital, la cual debe estar inmóvil en 





En cuanto a la cultura empresarial, en la grandeza valores practicados y el compromiso 
organizacional en los trabajadores públicos oficiales, es insalvable profesar 




Se recomienda finalmente, a los criados públicos, a tener un valeroso embolado dentro de 
su quinqué de entorchado, con sus compañeros y personajes, a fin de perfeccionar la 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
   TÍTULO: Cultura y compromiso organizacional en los trabajadores públicos administrativos del Hospital de Chancay en el año 2016 
 
 AUTOR: Bch. German Medrano Valverde  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación entre la cultura y 
compromiso organizacional en los 
trabajadores públicos administrativos del 






¿Qué relación existe entre compromiso 
organizacional y los artefactos en los 
trabajadores públicos administrativos del 








¿Qué relación existe entre compromiso 
organizacional y los valores adoptados en los 
trabajadores públicos administrativos del 








¿Qué relación existe entre compromiso 
organizacional y los supuestos básicos en los 
trabajadores públicos administrativos del 
Hospital de Chancay en el año 2016? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la cultura 
y compromiso organizacional en los 
trabajadores públicos administrativos 






Determinar la relación entre 
compromiso organizacional y los 
artefactos en los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de 






Determinar la relación entre 
compromiso organizacional y los 
valores adoptados en los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital 






Determinar la relación entre 
compromiso organizacional y 
supuestos básicos en los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital 
de Chancay en el año 2016? 
Hipótesis general: 
Existe relación entre la cultura y 
compromiso organizacional en los 
trabajadores públicos administrativos 






Existe relación directa entre 
compromiso organizacional y los 
artefactos en los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital 






Existe relación directa entre 
compromiso organizacional y los 
valores adoptados en los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital 






Existe relación directa entre 
compromiso organizacional y los 
supuestos básicos en los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital 
de Chancay en el año 2016? 
Variable 1: CULTURA ORGANIZACIONAL. TIPO: 
Básica de nivel descriptivo de alcance 
correlacional. 
DISEÑO: 
No experimental - 
 






Tipo de muestra: 
No probabilístico 



































Principios y Valores 
Objetivos 
Trabajo en equipo 


















































Cuestionario cultura organizacional 















En el presente cuestionario se usará para conocer el compromiso organizacional de los trabajadores 
públicos administrativos del Hospital de Chancay. 
 
Se aplicará en un solo acto, a los trabajadores públicos administrativos,   por eso al contestar la 









La infraestructura del hospital 
1 responde a normas y 
procedimiento de seguridad. 
 
Las instalaciones del hospital 
2 ayudan a mejorar el desempeño 
laboral del trabajador. 
 
 
3 Los servicios que brinda la 




4 La entidad contribuye a la calidad 
de los servicios en salud.. 
 
 
La entidad cuenta con personal 
5 especializado y calificado para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
La entidad utiliza las tecnologías 
6 de la información y 
comunicación. 
 
La entidad hace uso de la 
7 tecnología para mejorar el 

















Existe espíritu de apoyo y 
cooperación entre los trabajadores 
8 Administrativos del Hospital de 
Chancay. 
 
Los trabajadores públicos 
9 administrativos del Hospital de 
Chancay, se apoyan unos a otros. 
 
Los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de 
10 Chancay se sienten identificados 
con la labor que se les ha 
asignado. 
 
Los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de 
11 Chancay ,se sienten identificados 
y comprometidos con los 
objetivos del hospital 
 
Los trabajadores públicos 
12 administrativos del Hospital de 
Chancay, se identifican con los 
valores del hospital. 
 
Los trabajadores públicos 
13 administrativos del Hospital de 
Chancay, se relacionan dentro y 
fuera del ámbito de trabajo. 
 
Los trabajadores  públicos 
administrativos del Hospital de 






15 Los principios y valores orientan 
el que hacer del hospital. 
 
 
Los valores de la entidad nos 
16 ayudan al logro de nuestros 
objetivos 
 
Nuestras opiniones y pensamiento 













La discrepancia de ideas no 
18 detiene nuestro interés y objetivos 
del hospital. 
 
Se trabaja en forma grupal con la 




20 Actuamos en equipo para 











Este  cuestionario  se  usara  para  conocer  el  compromiso  organizacional  de  los  trabajadores  públicos 
administrativos del Hospital de Chancay. 
 
 
Este documento se aplicara en un solo acto, a los trabajadores por eso al contestar el cuestionario, deberá 
marcar con una "X" el valor de calificación correspondiente 
 
 




Los trabajadores públicos administrativos 
1 
del Hospital de Chancay, se sienten 
identificados de forma afectiva, 
resaltando su compromiso con la Entidad 
 
Existe identificación de los trabajadores 
2 
públicos administrativos del Hospital 
de Chancay y sienten que la Entidad es 
como su segundo hogar 
 
Se percibe que el jefe está identificado 
3 
con la Entidad y fomenta el compromiso 
afectivo a los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de Chancay. 
 
Existe responsabilidad del trabajador con 
4 
sus tareas porque se siente comprometido 
con la Entidad 
 
 
El trabajo que realiza en la Entidad 
5 
permite poner a prueba la responsabilidad 
en el desarrollo de sus funciones 
 
 
Los trabajadores se involucran con la 
6 




Realmente los trabajadores se 
7 
comprometen al 100% con el grupo de 
trabajo 
















Los trabajadores públicos administrativos 
8 
del Hospital de Chancay, invierte todo 
su tiempo y esfuerzo como compromiso a 
su organización 
 
Sería muy difícil para el trabajador 
trabajadores públicos administrativos del 
9 
Hospital de Chancay en este momento 
dejar la Entidad porque han invertido tu 
tiempo y esfuerzo 
 
Los trabajadores públicos administrativos 
del Hospital de Chancay , valoran y 
10 
reconocen su trabajo y se comprometen 




Existe obligación en cumplimiento de las 
normas de la organización apoyando al 
11 
compromiso organizacional de los 
trabajadores públicos administrativos del 
Hospital de Chancay. 
 
Usted cree que los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de Chancay 
12 
tienen la obligación  de cumplir con las 
expectativas de sus superiores y por ende 
de la organización. 
 
los trabajadores públicos administrativos 
13 
del Hospital de Chancay, muestran 
lealtad con la empresa y desean continuar 
laboralmente en la organización 
 
La misión y propósito de la empresa, 
14 
hace que los trabajadores públicos 
administrativos del Hospital de Chancay, 
tengan lealtad con ella 
 
Esta organización merece lealtad de parte 
de los trabajadores públicos 
15 
administrativos del Hospital de Chancay , 









































Base de datos de la variable cultura organizacional 











Base de datos de la variable Cultura Organizacional 
 ARTEFACTOS VALORES ADOPTADOS SUPUESTOS BASICOS General DIMENSIONES 
 It_1 It_2 It_3 It_4 It_5 It_6 It_7 It_8 It_9 It_10 It_11 It_12 It_13 It_14 It_15 It_16 It_17 It_18 It_19 It_20 suma Art Val Adop Sup. Bas 
Enc_ 1 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 75 27 25 23 
Enc_ 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 59 21 20 18 
Enc_ 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 91 31 32 28 
Enc_ 4 3 2 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 66 23 23 20 
Enc_ 5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 5 2 3 3 5 5 4 3 4 5 78 28 24 26 
Enc_ 6 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 3 67 26 23 18 
Enc_ 7 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 59 23 21 15 
Enc_ 8 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 91 31 33 27 
Enc_ 9 2 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 66 25 24 17 
Enc_ 10 4 3 4 5 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 28 24 18 
Enc_ 11 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 84 30 29 25 
Enc_ 12 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 74 25 26 23 
Enc_ 13 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 86 30 32 24 
Enc_ 14 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 75 28 27 20 
Enc_ 15 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 85 29 29 27 
Enc_ 16 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 86 29 30 27 
Enc_ 17 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 89 32 32 25 
Enc_ 18 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 69 26 22 21 
Enc_ 19 3 3 4 2 3 5 4 2 2 2 5 2 2 2 3 4 3 2 3 3 59 24 17 18 
Enc_ 20 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 66 24 23 19 
Enc_ 21 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 70 26 23 21 
Enc_ 22 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 3 64 25 22 17 









Enc_ 24 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 3 4 71 25 23 23 
Enc_ 25 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 69 26 23 20 
Enc_ 26 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 72 25 24 23 
Enc_ 27 3 3 3 2 2 5 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 58 22 19 17 
Enc_ 28 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 74 25 25 24 
Enc_ 29 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 61 23 21 17 
Enc_ 30 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 68 25 24 19 
Enc_ 31 2 2 2 3 3 5 5 4 3 3 5 1 5 1 5 2 5 5 5 5 71 22 22 27 
Enc_ 32 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 82 31 27 24 
Enc_ 33 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 84 29 26 29 
Enc_ 34 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 81 27 30 24 
Enc_ 35 2 2 3 4 4 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2 47 21 13 13 
Enc_ 36 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 89 32 27 30 
Enc_ 37 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 67 25 21 21 
Enc_ 38 1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 64 21 21 22 
Enc_ 39 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76 25 27 24 
Enc_ 40 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 1 3 3 2 3 2 4 2 2 55 21 19 15 
Enc_ 41 3 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 81 27 24 30 
Enc_ 42 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66 24 24 18 
Enc_ 43 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 74 27 21 26 
Enc_ 44 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 91 32 29 30 
Enc_ 45 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 94 33 31 30 
Enc_ 46 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 66 22 24 20 
Enc_ 47 2 1 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 54 19 18 17 
Enc_ 48 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 1 4 4 78 30 26 22 
Enc_ 49 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 82 26 26 30 
Enc_ 50 4 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 70 26 23 21 









Enc_ 52 2 4 5 5 4 2 5 3 5 3 4 1 4 2 3 3 3 2 1 5 66 27 22 17 
Enc_ 53 4 2 1 1 3 3 1 3 5 2 5 4 1 2 5 4 3 2 3 3 57 15 22 20 
Enc_ 54 4 4 3 5 5 4 1 1 4 1 1 5 5 3 1 4 3 5 1 1 61 26 20 15 
Enc_ 55 3 1 4 5 2 1 2 2 1 5 2 5 2 4 2 1 5 1 1 4 53 18 21 14 
Enc_ 56 1 4 2 4 5 1 5 4 4 5 5 3 2 3 3 5 1 3 2 5 67 22 26 19 
Enc_ 57 4 2 5 5 2 1 2 2 4 4 4 2 1 5 4 5 2 3 3 5 65 21 22 22 
Enc_ 58 2 2 5 3 3 4 2 4 4 4 4 3 5 1 5 1 5 3 3 5 68 21 25 22 
Enc_ 59 4 4 2 3 5 1 2 2 3 5 1 3 4 5 4 5 5 2 1 3 64 21 23 20 
Enc_ 60 4 5 5 5 4 3 4 2 1 1 4 4 1 4 4 5 3 2 1 4 66 30 17 19 
Enc_ 61 2 5 3 3 2 3 4 1 2 4 3 3 4 4 4 1 1 3 1 5 58 22 21 15 
Enc_ 62 2 5 3 4 2 3 2 5 2 5 1 4 4 2 3 1 3 2 5 5 63 21 23 19 
Enc_ 63 3 2 4 2 4 4 3 1 1 2 1 3 1 5 1 2 1 5 3 2 50 22 14 14 
Enc_ 64 5 4 4 4 2 2 2 1 4 2 2 3 5 4 1 4 5 4 1 1 60 23 21 16 
Enc_ 65 2 2 3 4 2 5 3 3 4 4 3 2 1 5 1 5 1 1 1 4 56 21 22 13 
Enc_ 66 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 4 1 3 4 3 4 5 2 1 3 45 9 18 18 
Enc_ 67 3 1 5 3 3 2 3 1 4 1 5 1 1 3 4 3 5 4 2 2 56 20 16 20 
Enc_ 68 4 2 5 2 1 4 3 5 1 4 5 1 1 2 4 3 3 1 4 4 59 21 19 19 
Enc_ 69 2 4 5 4 1 5 1 1 2 3 5 1 1 2 2 1 3 4 5 3 55 22 15 18 
Enc_ 70 4 4 2 5 1 5 1 1 3 3 3 4 1 2 2 3 5 2 5 2 58 22 17 19 
Enc_ 71 3 5 2 2 3 2 4 1 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 3 5 72 21 24 27 
Enc_ 72 5 5 2 4 3 5 2 3 1 5 4 3 4 5 3 1 4 1 3 1 64 26 25 13 
Enc_ 73 4 3 4 1 5 1 1 3 3 1 1 4 4 3 1 3 5 2 4 4 57 19 19 19 
Enc_ 74 1 3 2 1 2 2 5 1 2 2 2 5 2 2 4 2 1 5 5 5 54 16 16 22 
Enc_ 75 4 5 5 4 5 2 3 5 4 1 4 4 4 4 1 4 5 5 4 5 78 28 26 24 
Enc_ 76 4 3 2 3 5 1 5 5 5 4 3 1 3 1 4 2 1 2 2 5 61 23 22 16 
Enc_ 77 4 3 1 3 3 5 1 5 4 3 4 1 2 1 3 2 2 3 2 4 56 20 20 16 
Enc_ 78 2 5 4 2 2 1 2 5 4 1 5 3 2 2 4 1 3 1 1 1 51 18 22 11 








Enc_ 80 1 5 2 2 5 4 5 2 2 5 5 5 4 1 5 2 3 1 3 2 64 24 24 16 
Enc_ 81 2 2 1 5 5 1 3 2 3 3 2 2 1 3 1 3 5 3 1 3 51 19 16 16 
Enc_ 82 3 3 2 5 2 3 4 1 1 5 3 5 2 3 3 5 3 2 1 3 59 22 20 17 
Enc_ 83 2 1 2 1 2 5 3 3 4 5 5 2 4 5 5 5 4 1 3 2 64 16 28 20 
Enc_ 84 5 2 1 1 2 4 5 3 5 5 1 3 3 3 5 1 2 5 5 2 63 20 23 20 
Enc_ 85 5 4 5 3 4 4 4 2 4 1 5 2 2 3 1 3 3 4 2 2 63 29 19 15 
Enc_ 86 2 5 5 3 1 2 3 5 1 2 5 3 5 3 3 1 2 4 5 4 64 21 24 19 
Enc_ 87 3 1 4 5 1 5 2 3 2 4 1 4 2 5 1 1 5 4 4 4 61 21 21 19 
Enc_ 88 2 3 2 4 2 5 1 1 4 5 3 3 2 2 2 2 1 2 2 5 53 19 20 14 
Enc_ 89 2 2 2 1 3 1 1 3 2 4 5 1 3 5 4 1 5 3 1 1 50 12 23 15 
Enc_ 90 2 5 2 3 1 4 5 4 1 4 5 1 4 3 5 4 2 5 2 4 66 22 22 22 
Enc_ 91 4 4 3 4 1 4 2 5 4 3 4 3 1 3 4 1 4 3 3 4 64 22 23 19 
Enc_ 92 2 2 2 3 5 1 2 3 3 1 1 5 2 4 1 4 2 5 5 5 58 17 19 22 
Enc_ 93 3 1 5 4 4 5 2 3 2 4 1 1 3 1 3 3 4 3 5 1 58 24 15 19 
Enc_ 94 3 5 5 3 5 2 3 1 3 3 2 5 5 5 5 1 4 3 5 1 69 26 24 19 
Enc_ 95 4 3 5 4 5 2 4 4 1 1 3 4 1 3 4 5 1 5 1 1 61 27 17 17 
Enc_ 96 2 2 5 4 2 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 4 2 5 2 52 17 19 16 
Enc_ 97 1 5 4 1 2 3 2 2 2 4 5 3 2 5 3 5 2 5 2 3 61 18 23 20 
Enc_ 98 1 5 4 5 5 1 3 3 2 4 5 5 1 2 2 1 2 5 4 4 64 24 22 18 
Enc_ 99 1 3 5 4 3 1 1 5 5 4 2 5 5 1 5 4 4 1 3 5 67 18 27 22 
Enc_ 100 3 4 1 4 3 1 1 1 4 4 4 3 5 5 1 3 1 3 4 5 60 17 26 17 
Enc_ 101 3 2 2 5 2 4 2 5 1 3 1 1 4 4 2 1 5 3 4 1 55 20 19 16 
Enc_ 102 4 5 5 1 2 4 4 3 3 5 4 3 2 5 3 5 5 2 3 1 69 25 25 19 
Enc_ 103 5 4 2 1 4 4 2 1 4 2 5 2 5 1 1 1 3 2 1 4 54 22 20 12 
Enc_ 104 3 2 5 1 5 2 2 3 5 3 3 1 2 5 4 2 5 2 2 3 60 20 22 18 
Enc_ 105 2 1 2 5 5 3 2 1 1 3 1 4 4 2 2 2 4 3 5 1 53 20 16 17 
Enc_ 106 5 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 1 54 19 21 14 









Enc_ 108 1 3 2 1 5 3 4 2 3 4 5 3 2 1 5 5 4 3 5 1 62 19 20 23 
Enc_ 109 4 3 1 3 2 2 1 3 1 1 2 4 1 2 2 3 3 5 4 4 51 16 14 21 
Enc_ 110 3 1 2 5 4 3 1 3 3 5 5 4 3 5 2 4 3 5 1 2 64 19 28 17 
Enc_ 111 4 1 1 5 5 2 5 5 3 1 1 5 1 2 1 4 1 4 2 4 57 23 18 16 
Enc_ 112 1 3 3 1 2 3 4 3 5 2 4 3 2 4 1 3 3 2 2 3 54 17 23 14 
Enc_ 113 1 3 5 4 4 5 1 4 1 4 4 5 4 5 5 2 2 5 5 4 73 23 27 23 
Enc_ 114 3 5 5 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 3 58 23 18 17 
Enc_ 115 4 5 2 1 1 2 1 3 1 4 2 1 4 3 2 4 2 2 5 3 52 16 18 18 
Enc_ 116 2 5 3 1 2 2 1 1 5 5 1 2 3 3 4 4 3 2 3 1 53 16 20 17 
Enc_ 117 4 3 4 1 2 1 5 5 4 4 5 5 5 2 4 4 1 4 5 2 70 20 30 20 
Enc_ 118 4 4 3 3 1 2 3 4 1 2 3 3 2 3 3 4 4 5 2 5 61 20 18 23 
Enc_ 119 1 1 2 4 2 2 2 2 5 4 1 4 5 4 3 4 2 5 1 5 59 14 25 20 
Enc_ 120 2 4 5 5 3 5 3 3 2 1 1 1 2 4 3 1 5 3 1 5 59 27 14 18 
Enc_ 121 1 5 4 1 3 3 1 2 2 1 3 1 4 4 5 5 5 4 1 1 56 18 17 21 
Enc_ 122 1 5 2 2 3 3 5 5 4 2 4 2 3 2 1 3 3 3 4 1 58 21 22 15 
Enc_ 123 1 3 4 3 4 4 1 5 1 5 5 3 2 5 1 3 2 5 2 3 62 20 26 16 
Enc_ 124 3 1 5 3 4 5 4 1 5 4 1 4 5 4 1 1 1 3 1 2 58 25 24 9 
Enc_ 125 3 2 2 3 4 2 3 4 1 3 3 1 2 4 5 4 3 1 2 5 57 19 18 20 
Enc_ 126 3 2 2 5 2 3 5 1 2 2 2 3 5 4 2 4 4 4 5 3 63 22 19 22 
Enc_ 127 2 5 4 1 4 4 3 5 2 3 2 5 2 3 1 5 5 1 2 4 63 23 22 18 
Enc_ 128 2 3 1 4 5 5 3 5 3 3 3 5 5 2 1 3 3 2 4 1 63 23 26 14 
Enc_ 129 2 4 1 5 4 4 4 3 5 1 4 1 2 2 4 4 5 2 5 2 64 24 18 22 
Enc_ 130 3 4 5 2 3 4 1 2 1 4 2 4 3 2 4 1 3 5 1 1 55 22 18 15 
Enc_ 131 4 5 5 5 1 2 5 5 5 3 2 5 5 4 3 2 5 2 2 4 74 27 29 18 
Enc_ 132 2 3 1 4 3 3 3 2 4 2 3 1 5 1 2 3 2 4 4 4 56 19 18 19 
Enc_ 133 1 2 5 4 5 4 1 1 1 3 2 3 3 4 4 5 1 2 4 3 58 22 17 19 
Enc_ 134 1 4 1 2 2 3 5 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 5 3 5 57 18 18 21 








Enc_ 136 3 4 1 3 5 4 1 4 3 4 2 2 2 1 5 1 4 3 3 3 58 21 18 19 
Enc_ 137 1 4 4 3 4 2 5 1 3 4 2 2 4 4 4 2 1 3 4 4 61 23 20 18 
Enc_ 138 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 2 1 2 4 5 2 5 1 70 27 24 19 
Enc_ 139 3 3 2 3 5 2 4 4 4 2 1 3 5 3 5 1 3 2 4 3 62 22 22 18 
Enc_ 140 4 2 4 1 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4 62 20 25 17 
Enc_ 141 3 3 4 5 3 4 2 5 4 2 3 3 1 1 4 2 4 4 2 5 64 24 19 21 
Enc_ 142 4 4 1 5 4 1 1 2 5 4 3 4 1 3 5 3 5 1 3 3 62 20 22 20 
Enc_ 143 4 1 4 2 3 5 1 1 3 1 2 4 1 2 4 4 5 2 5 1 55 20 14 21 
Enc_ 144 2 1 4 3 3 1 2 5 2 1 4 1 2 5 3 2 1 5 3 3 53 16 20 17 
Enc_ 145 1 3 2 3 2 3 4 3 1 4 3 5 3 4 4 1 3 3 4 5 61 18 23 20 
Enc_ 146 1 5 1 1 2 2 4 4 4 3 2 1 1 2 2 4 5 4 1 1 50 16 17 17 
Enc_ 147 1 1 1 1 5 3 2 4 2 5 2 5 2 2 5 2 1 1 3 5 53 14 22 17 
Enc_ 148 1 3 2 3 3 5 2 4 1 5 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 62 19 21 22 
Enc_ 149 5 4 2 3 5 5 5 5 2 2 3 5 2 1 2 5 5 4 1 3 69 29 20 20 






Base de datos de la variable Compromiso Organizacional 
 COMPROMISO AFECTIVO COMPROMISO CONTINUO COMPROMISO NORMATIVO General DIMENSIONES 
 It_1 It_2 It_3 It_4 It_5 It_6 It_7 It_8 It_9 It_10 It_11 It_12 It_13 It_14 It_15 suma afectivo continuo normativo 
Enc_ 1 3 3 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 54 26 10 18 
Enc_ 2 1 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 37 18 9 10 
Enc_ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 69 35 13 21 
Enc_ 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 5 4 3 4 49 23 8 18 
Enc_ 5 4 3 2 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 55 25 10 20 
Enc_ 6 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 49 23 9 17 
Enc_ 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 47 21 9 17 
Enc_ 8 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 68 30 14 24 
Enc_ 9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 21 8 15 
Enc_ 10 2 1 2 2 3 5 3 3 4 5 2 4 5 3 5 49 18 12 19 
Enc_ 11 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 68 33 11 24 
Enc_ 12 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 2 4 3 1 4 49 26 9 14 
Enc_ 13 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 65 30 13 22 
Enc_ 14 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 50 24 8 18 
Enc_ 15 5 4 3 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 67 32 11 24 
Enc_ 16 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 67 32 13 22 
Enc_ 17 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 70 33 13 24 
Enc_ 18 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 57 27 11 19 
Enc_ 19 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 52 23 10 19 
Enc_ 20 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 54 22 11 21 
Enc_ 21 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 50 23 10 17 
Enc_ 22 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 56 23 10 23 









Enc_ 24 2 5 1 1 1 4 2 4 3 3 1 1 3 2 2 35 16 10 9 
Enc_ 25 4 3 3 4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 5 63 29 12 22 
Enc_ 26 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 56 26 10 20 
Enc_ 27 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 43 20 8 15 
Enc_ 28 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 5 57 28 11 18 
Enc_ 29 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 52 22 11 19 
Enc_ 30 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 57 25 10 22 
Enc_ 31 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 3 5 64 33 11 20 
Enc_ 32 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 63 26 14 23 
Enc_ 33 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 67 33 12 22 
Enc_ 34 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 5 4 4 64 31 13 20 
Enc_ 35 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 47 17 9 21 
Enc_ 36 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 61 29 13 19 
Enc_ 37 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 51 23 10 18 
Enc_ 38 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 53 26 10 17 
Enc_ 39 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 57 28 11 18 
Enc_ 40 2 2 3 3 4 3 2 3 5 3 2 5 4 3 4 48 19 11 18 
Enc_ 41 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 66 30 14 22 
Enc_ 42 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 23 9 15 
Enc_ 43 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 58 26 10 22 
Enc_ 44 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 65 30 13 22 
Enc_ 45 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 34 15 25 
Enc_ 46 3 4 5 4 3 5 4 3 2 3 2 5 5 5 3 56 28 8 20 
Enc_ 47 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 2 5 3 2 3 53 27 11 15 
Enc_ 48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 57 28 11 18 
Enc_ 49 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 62 29 11 22 
Enc_ 50 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 5 62 30 13 19 
Enc_ 51 1 4 1 5 5 3 2 4 1 5 1 5 3 1 3 44 21 10 13 
Enc_ 52 2 3 5 4 4 2 2 1 1 4 1 3 5 3 2 42 22 6 14 
Enc_ 53 1 3 2 3 2 3 2 1 5 2 4 5 4 4 5 46 16 8 22 
Enc_ 54 3 1 2 4 1 5 4 4 1 3 4 1 3 4 1 41 20 8 13 
Enc_ 55 4 5 5 3 2 3 3 2 1 1 2 1 3 5 4 44 25 4 15 








Enc_ 57 2 3 2 4 1 3 3 1 1 5 5 2 1 5 2 40 18 7 15 
Enc_ 58 4 5 3 1 2 5 4 4 1 4 1 4 5 4 4 51 24 9 18 
Enc_ 59 2 1 3 4 2 3 1 1 1 1 4 4 5 4 3 39 16 3 20 
Enc_ 60 5 2 3 1 4 5 2 4 3 2 2 1 4 2 4 44 22 9 13 
Enc_ 61 3 3 2 4 1 2 3 5 5 3 1 5 2 3 2 44 18 13 13 
Enc_ 62 3 4 4 1 1 1 2 1 4 1 2 4 2 5 3 38 16 6 16 
Enc_ 63 2 2 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 2 2 54 26 11 17 
Enc_ 64 4 3 3 2 3 5 1 2 1 4 4 5 3 2 1 43 21 7 15 
Enc_ 65 5 5 2 3 4 5 4 4 5 5 3 5 3 1 4 58 28 14 16 
Enc_ 66 3 5 1 5 4 5 4 2 1 5 2 1 4 1 2 45 27 8 10 
Enc_ 67 1 3 2 1 1 4 5 1 3 1 1 2 4 1 4 34 17 5 12 
Enc_ 68 4 3 5 1 3 5 4 1 3 2 5 1 3 3 3 46 25 6 15 
Enc_ 69 3 2 4 5 5 5 3 4 4 1 1 4 3 3 5 52 27 9 16 
Enc_ 70 2 2 5 3 3 5 4 1 1 3 4 2 4 4 3 46 24 5 17 
Enc_ 71 4 2 3 3 5 4 3 5 2 1 5 2 3 5 5 52 24 8 20 
Enc_ 72 1 3 3 4 3 2 4 2 3 5 2 4 5 1 3 45 20 10 15 
Enc_ 73 1 5 1 3 1 4 5 3 1 1 5 3 3 4 5 45 20 5 20 
Enc_ 74 4 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 4 2 5 1 37 17 6 14 
Enc_ 75 5 2 5 1 5 1 4 4 3 3 5 5 2 1 1 47 23 10 14 
Enc_ 76 3 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 3 5 3 45 18 10 17 
Enc_ 77 2 4 2 4 3 1 5 5 5 3 2 1 2 1 3 43 21 13 9 
Enc_ 78 2 3 5 5 4 3 2 3 3 3 2 5 2 3 4 49 24 9 16 
Enc_ 79 1 2 5 5 4 1 2 4 3 5 3 4 3 3 3 48 20 12 16 
Enc_ 80 5 2 2 1 5 5 1 5 4 3 4 1 2 3 5 48 21 12 15 
Enc_ 81 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 4 5 1 2 3 42 19 8 15 
Enc_ 82 1 1 5 4 2 3 5 3 3 5 3 2 3 4 4 48 21 11 16 
Enc_ 83 5 1 5 2 2 4 1 3 2 5 3 3 3 5 1 45 20 10 15 
Enc_ 84 1 4 5 2 1 4 5 1 2 2 5 1 1 5 4 43 22 5 16 
Enc_ 85 5 5 4 1 4 3 4 5 2 4 1 5 5 2 2 52 26 11 15 
Enc_ 86 3 2 5 2 1 4 5 1 1 3 1 1 4 1 2 36 22 5 9 
Enc_ 87 5 4 5 3 4 3 3 2 1 3 2 4 5 2 4 50 27 6 17 
Enc_ 88 5 3 2 4 4 5 1 4 5 1 2 4 1 5 1 47 24 10 13 









Enc_ 90 1 3 5 1 5 5 1 1 2 5 3 2 5 1 2 42 21 8 13 
Enc_ 91 1 3 5 1 3 5 3 1 1 5 1 4 2 2 2 39 21 7 11 
Enc_ 92 3 2 4 3 2 5 2 4 2 2 3 5 1 1 5 44 21 8 15 
Enc_ 93 2 2 4 5 3 5 1 4 3 4 3 5 4 5 3 53 22 11 20 
Enc_ 94 5 1 4 3 2 4 3 1 3 3 1 4 2 4 3 43 22 7 14 
Enc_ 95 2 5 2 1 4 5 4 4 4 4 3 2 3 5 4 52 23 12 17 
Enc_ 96 3 1 1 4 2 5 2 4 3 3 5 4 2 1 1 41 18 10 13 
Enc_ 97 2 5 5 5 1 1 5 3 4 3 2 5 4 2 5 52 24 10 18 
Enc_ 98 4 1 4 1 4 4 4 1 1 1 3 3 3 3 5 42 22 3 17 
Enc_ 99 1 1 1 4 1 5 1 2 4 1 1 3 2 4 4 35 14 7 14 
Enc_ 100 4 4 4 2 3 4 4 2 1 2 3 5 1 3 3 45 25 5 15 
Enc_ 101 3 1 2 3 1 5 4 5 5 5 3 2 2 4 4 49 19 15 15 
Enc_ 102 1 3 1 3 4 5 2 2 1 5 1 2 1 2 1 34 19 8 7 
Enc_ 103 3 1 4 5 4 2 4 3 1 1 1 3 4 4 2 42 23 5 14 
Enc_ 104 5 4 1 3 1 1 3 5 5 2 4 4 3 4 5 50 18 12 20 
Enc_ 105 3 2 2 1 2 4 1 3 1 4 3 3 1 5 1 36 15 8 13 
Enc_ 106 4 2 4 2 3 1 2 5 2 2 2 4 3 1 2 39 18 9 12 
Enc_ 107 3 5 3 4 1 4 5 2 5 3 3 1 5 2 1 47 25 10 12 
Enc_ 108 4 1 4 3 4 4 3 1 5 2 1 3 4 3 1 43 23 8 12 
Enc_ 109 5 5 2 3 4 4 5 2 3 2 2 3 4 4 3 51 28 7 16 
Enc_ 110 3 2 1 2 5 5 2 2 5 1 2 5 5 5 1 46 20 8 18 
Enc_ 111 1 2 5 2 3 1 4 2 1 5 1 2 3 5 4 41 18 8 15 
Enc_ 112 5 3 3 3 5 2 3 2 2 3 4 1 2 3 3 44 24 7 13 
Enc_ 113 2 2 4 1 1 1 5 2 4 4 3 5 3 2 3 42 16 10 16 
Enc_ 114 1 3 5 3 3 5 1 1 5 5 1 5 1 5 1 45 21 11 13 
Enc_ 115 1 1 5 4 2 4 3 3 3 1 2 4 5 2 4 44 20 7 17 
Enc_ 116 4 3 2 2 4 4 5 2 4 3 4 2 4 5 2 50 24 9 17 
Enc_ 117 1 3 4 3 1 1 3 1 1 4 1 4 3 4 3 37 16 6 15 
Enc_ 118 1 2 5 4 2 5 2 5 3 3 2 3 1 1 5 44 21 11 12 
Enc_ 119 2 4 3 5 2 2 2 5 2 2 5 4 5 4 4 51 20 9 22 
Enc_ 120 1 4 4 3 3 4 2 1 5 1 5 2 5 1 2 43 21 7 15 
Enc_ 121 1 2 4 5 1 3 1 1 3 2 3 1 5 3 4 39 17 6 16 









Enc_ 123 3 4 5 1 1 1 1 5 4 3 4 1 1 1 1 36 16 12 8 
Enc_ 124 2 5 1 3 2 4 3 5 5 4 3 2 4 2 5 50 20 14 16 
Enc_ 125 1 4 3 2 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 4 50 22 11 17 
Enc_ 126 1 1 2 3 5 3 4 2 5 1 3 1 3 2 5 41 19 8 14 
Enc_ 127 5 1 4 1 3 1 3 3 2 3 3 4 4 3 5 45 18 8 19 
Enc_ 128 5 4 4 5 5 3 4 2 5 3 3 2 3 4 2 54 30 10 14 
Enc_ 129 3 5 3 5 4 5 2 4 1 1 5 4 5 4 2 53 27 6 20 
Enc_ 130 3 5 4 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 4 40 20 6 14 
Enc_ 131 4 4 1 4 2 3 1 5 2 1 1 2 3 3 2 38 19 8 11 
Enc_ 132 5 3 4 5 4 4 4 2 4 1 2 4 4 3 1 50 29 7 14 
Enc_ 133 1 1 5 1 5 4 3 2 5 4 5 1 3 4 4 48 20 11 17 
Enc_ 134 4 1 2 1 5 4 1 4 1 2 2 5 5 4 3 44 18 7 19 
Enc_ 135 4 4 2 3 4 1 4 5 2 5 4 2 2 5 2 49 22 12 15 
Enc_ 136 4 1 2 5 2 5 1 3 5 5 5 2 5 3 4 52 20 13 19 
Enc_ 137 1 1 3 5 3 5 3 2 3 2 3 1 2 4 1 39 21 7 11 
Enc_ 138 2 5 1 5 1 4 4 2 5 3 5 4 5 2 2 50 22 10 18 
Enc_ 139 1 5 3 2 3 1 2 1 5 4 5 1 2 5 5 45 17 10 18 
Enc_ 140 2 1 1 2 4 3 2 1 2 2 1 5 2 5 3 36 15 5 16 
Enc_ 141 2 4 4 3 2 1 5 3 1 5 2 3 5 2 3 45 21 9 15 
Enc_ 142 3 2 3 1 1 2 1 3 4 2 3 4 3 2 5 39 13 9 17 
Enc_ 143 5 2 1 3 4 1 5 3 5 3 3 1 3 1 1 41 21 11 9 
Enc_ 144 1 3 5 2 1 1 4 5 5 5 4 4 2 1 1 44 17 15 12 
Enc_ 145 1 3 3 4 2 4 4 5 4 5 4 1 5 3 4 52 21 14 17 
Enc_ 146 4 2 1 4 1 1 4 3 1 2 3 4 3 4 5 42 17 6 19 
Enc_ 147 3 2 5 5 1 3 1 2 2 5 2 4 1 4 3 43 20 9 14 
Enc_ 148 2 1 5 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 39 17 8 14 
Enc_ 149 4 5 5 2 3 3 1 4 1 4 4 4 4 3 4 51 23 9 19 
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